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第81号　2005年10月　商学部開設40周年記念号
21世紀の商学部教育をめざして ………………………………………………………………………………川村　晃正
40年 ･ 専修大学商学部とともに ………………………………………………………………………………大西　勝明
商学部40周年によせて―商学部情報処理教育― ………………………………………………………小島　崇弘
商学部の現状（商学部における改革について）………………………………………………………………佐々木重人
《論文》
在中国日系現地法人の日本人経営者や管理者の経営と管理に関する意識
　―特に北京 ･ 天津地域に進出している企業，その他の組織に関して―　………………… 飯田　謙一（ 1 ）
原価計算の基礎法則―原価計算のルーツの確定のために―　………………………………… 夷谷　廣政（107）
商業簿記における補助簿の検討　……………………………………………………………………… 佐藤　文雄（141）
占領下沖縄の社会と経済　……………………………………………………………………………… 中野　育男（173）
第2次大戦直後の自動車流通（1）
　―GHQ，主務官庁，自動車産業団体の動きを中心として― ……………………………… 石川　和男（201）
社会的経済におけるサービスの交換関係
　―互酬と協同にもとづくサービス取引―　…………………………………………………… 神原　　理（225）
《研究ノート》
アメリカ・インディアンの民話のうちにみられる祭儀的要素
　―通過儀礼の場合―　…………………………………………………………………………… 萩原　　力（243）
《資料》
サヤミドロ属に基づくサヤミドロ科藻類の観察と研究　……………………………………………
山岸　高旺
（261）
斉藤　英三
平成16年度商学部授業評価アンケートの結果報告　…………………………………… 商学部企画構想委員会（287）
専修大学商学部　略年表　………………………………………………………………………………………………（305）
専修商学論集　総目次（第60号～第80号）……………………………………………………………………………（309）
大場國彦教授
第82号　2006年1月　齊藤英三教授　退職記念号
水谷　弘教授
献　辞　……………………………………………………………………………………………………………川村　晃正
《論文》
在中国日系現地企業や組織における日本人経営者・
　管理者の経営と管理に関する認識と意識についての一考察
専修商学論集　総目次 
第81号～第100号
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　―特に北京・天津地域に進出している企業や，その他の組織に勤務する
　　　現地人一般従業員の職務と，組織に関する意識や行動様式に対する評価―
　　　……………………………………………………………………………………………………… 飯田　謙一（ 1 ）
地域金融機関と金融行政
　―リレーションシップバンキングと産業クラスター集積の相互作用について―
　　　……………………………………………………………………………………………………… 小藤　康夫（163）
明治初年桐生織物産地における産業集積と分業関係　……………………………………………… 川村　晃正（205）
アメリカ企業の競争的経営者の企業倫理と企業統治　……………………………………………… 赤羽新太郎（271）
21世紀のスイス労働協約　……………………………………………………………………………… 中野　育男（303）
《報告》
専修大学商学教育100年・商学部創設40周年記念事業報告
　　　…………………………………………………………………………… 商学部40周年記念事業実行委員会（321）
大場國彦教授・齊藤英三教授・水谷弘教授　履歴・業績　…………………………………………………………（327）
第83号　2006年7月
《論説》
中国人の仕事と企業に対する考え方と行動様式に関する一考察
　―中国に進出している日系企業と中国地場企業の従業員に対する調査を礎にして―
　　　……………………………………………………………………………………………………… 飯田　謙一（ 1 ）
新会社法による会社情報の電子的公告とその問題点
　―新会社法における電子公告等の仕組み―　………………………………………………… 小島　崇弘（69）
スイス労働関係における均等取扱いと多様性の確保　……………………………………………… 中野　育男（83）
戦略マップと BSC 導入の促進要因と阻害要因 ……………………………………………………… 伊藤　和憲（105）
わが国の株式所有構造と利益の情報量　……………………………………………………………… 首藤　昭信（115）
ProductivityofLargeFirmsandSMEsofMalaysianManufacturing …………………… NoriyoshiOguchi（135）
AnuarAbdulKarim
NorAiniAmdzah
近世イギリスにおける孔子関係史料　………………………………………………………………… 島田　孝右（147）
《博士論文要旨および審査報告》
臼杵政治　『会社なき時代の退職金・年金プラン―多様な働き方に応える「新しい約束」―』……………（183）
川口順一　『資産動態論の構築』　………………………………………………………………………………………（195）
姜　徳洙　「企業価値向上のためのリスクマネジメントに関する日韓比較研究」　………………………………（203）
松原成美教授
第84号　2007年1月　飯田謙一教授　退職記念号
寿崎雅夫教授
献　辞　……………………………………………………………………………………………………………川村　晃正
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《論説》
海外日系現地企業の経営管理と現地人従業員の働くことや企業に対する意識
　―現地にける調査結果を基にして―　………………………………………………………… 飯田　謙一（ 1 ）
韓国・光州市小売業の発展　…………………………………………………………………………… 関根　　孝（57）
戦略目標と戦略的実施項目のカスケード　…………………………………………………………… 伊藤　和憲（79）
第2次大戦後の自動車流通（2）
　―各自動車メーカーの動きを中心として―　………………………………………………… 石川　和男（89）
わが国製造業における非財務指標の利用
　―質問票郵送調査による基礎分析―　………………………………………………………… 西居　　豪（107）
TheRestructuringofJapaneseSemiconductorIndustry　………………………………… KatsuakiONISHI（127）
スイス労働関係における賃金交渉　…………………………………………………………………… 中野　育男（135）
モンテスキュー著『法の精神』と日本　……………………………………………………………… 島田　孝右（165）
松原成美教授・飯田謙一教授・寿崎雅夫教授　履歴・業績　………………………………………………………（193）
第85号　2007年7月
《論説》
ベトナムの産業発展と企業改革　……………………………………………………………………… 大西　勝明（ 1 ）
わが国の経営者報酬と利益調整に関する実証分析　………………………………………………… 首藤　昭信（15）
会計上の見積りの監査の新局面の検討
　―ISA540公開草案（2006年12月）を対象に― ……………………………………………… 奥西　康宏（37）
中国市場における供給過剰問題と中国電機企業の対応　…………………………………………… 小林　　守（59）
スイス集団的労働関係の変容 ………………………………………………………………………… 中野　育男（69）
《報告》
平成17年度及び18年度
“商学部授業評価アンケート”集計結果について ……………………………………… 商学部企画構想委員会（101）
第86号　2008年1月　殿村晋一教授　退職記念号
献　辞　……………………………………………………………………………………………………………川村　晃正
《論説》
「流通近代化論」再考 ………………………………………………………………………………… 関根　　孝（ 1 ）
「ブランド ･ マーケティング体系」（1） ……………………………………………………………… 梶原　勝美（15）
わが国における自動車流通と販売金融
　―販売金融黎明期から法律施行期以前を中心として―　…………………………………… 石川　和男（51）
戦略的業績管理システムとパフォーマンスとの関係に関する分析　……………………………… 西居　　豪（71）
米国統治下沖縄の失業保険　…………………………………………………………………………… 中野　育男（93）
《研究ノート》
韓国電子工業の発展と現局面　………………………………………………………………………… 大西　勝明（109）
殿村晋一教授　履歴・業績　……………………………………………………………………………………………（123）
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第87号　2008年7月
《論説》
朝鮮戦争から貿易自由化時期における自動車産業の環境をめぐって
　―複数マーケティング・チャネル制への移行背景―　……………………………………… 石川　和男（ 1 ）
ケーススタディ―キルギスのブランド「ショロー」　…………………………………………… 梶原　勝美（25）
WhereareMeryaandanoo,ChazadijnandTampousamaDerivedfrom？…………………… TakauShimada（31）
上海の流通近代化　……………………………………………………………………………………… 関根　　孝（39）
米国統治下の沖縄における職業紹介　………………………………………………………………… 中野　育男（69）
《研究ノート》
ビジネスインテリジェンス講義における StrengthsFinderTM……………………………………… 大林　　守（93）
《博士論文要旨および審査報告》
感情を考慮したマーケティングの理論分析と戦略構築に関する考察　…………………………… 上原　　聡（101）
第88号　2008年12月　会計学科創設40周年記念号
《特集記事》会計学科創設40周年記念にあたって
会計学科創設40周年にあたって　……………………………………川村　晃正（専修大学商学部長）…………（ 1 ）
会計学科創設40周年にあたっての回顧　……………………………松原　成美（専修大学名誉教授）…………（ 3 ）
専修大学と会計学に思うこと，など　………………………………川口　順一（専修大学名誉教授）…………（ 5 ）
会計学40年　……………………………………………………………渋谷　武夫（専修大学商学部教授）………（ 7 ）
管理会計の40年　………………………………………………………伊藤　和憲（専修大学商学部教授）………（13）
商学部会計学科創設に込められた将来展望　………………………佐々木重人（専修大学商学部教授）………（25）
《論説》
わが国のモータリゼーション発展期における自動車産業の
　環境と自動車メーカーによるマーケティング対応
　―複数マーケティング・チャネル制進展の背景―　………………………………………… 石川　和男（33）
顧客満足概念とその測定に関わる研究の系譜　……………………………………………………… 奥瀬　喜之（55）
ブランド ･ マーケティング体系（Ⅱ）
　序章―「マーケティング」の新たな定義を求めて―　……………………………………… 梶原　勝美（61）
会計基準の国際化における中小企業の会計基準のあり方　………………………………………… 国田　清志（161）
中国家電品流通の発展―国美と蘇寧―　………………………………………………………… 関根　　孝（171）
米国統治下沖縄の職業教育　…………………………………………………………………………… 中野　育男（197）
専修大学における会計教育の現状と課題
　―「会計学部」「会計研究科」創設による一貫教育―　…………………………………… 柳　　裕治（219）
第89号　2009年7月
BOP マーケティングの一視角
　―「貧困層」を消費者にするために―　……………………………………………………… 石川　和男（ 1 ）
131
ブランド ･ マーケティング体系（Ⅲ）―「ブランド」とは何か―　………………………… 梶原　勝美（11）
先進国の公的貿易保険制度における公的支持と民間保険会社
　―日欧米の公的貿易保険制度における官民の「役割分担」を中心として―　…………… 小林　　守（81）
私立大学の資産運用と仕組み債　……………………………………………………………………… 小藤　康夫（93）
企業リスクマネジメントの史的展開に関する一考察
　―保険プロフェッションと会計プロフェッションの役割について―　…………………… 杉野　文俊（103）
近世職業教育訓練の系譜　……………………………………………………………………………… 中野　育男（127）
《博士論文要旨および審査報告》
林　松国　「中国の産業集積における商業の役割
　　　　　　―専業市場と広域商人活動を中心に―」…………………………………………………………（143）
奥　倫陽　「BSC によるアラインメントの構築
　　　　　　―戦略的業績評価システムを中心として―」……………………………………………………（151）
第90号　2009年11月
《論説》
ブランド・マーケティング体系（Ⅳ）―ブランドの展開―　………………………………… 梶原　勝美（ 1 ）
金融機関の公的資金注入は信用収縮を回避できるか　……………………………………………… 小藤　康夫（37）
近代職業教育訓練の光と陰
　―徒弟制度の衰頽と労働保護立法の端緒―　………………………………………………… 中野　育男（53）
《研究ノート》
ビジネスインテリジェンス講義における
　StrengthsFinderTM 実施結果：平成20年度版　…………………………………………………… 大林　　守（79）
第91号　2010年7月
《論説》
世界経済危機の本質
　―サブプライムローン問題が米国と日本に及ぼした影響―　……………………………… 小藤　康夫（ 1 ）
日本電子工業の現況　…………………………………………………………………………………… 大西　勝明（17）
ブランド ･ マーケティング体系（Ⅸ）
　―現代社会とブランド・マーケティング―　………………………………………………… 梶原　勝美（43）
自治体の環境会計―川崎市水道局の環境会計―　……………………………………………… 植田　敦紀（111）
近代職業教育訓練の生成と没落　……………………………………………………………………… 中野　育男（121）
《博士論文要旨および審査報告》
多角化企業におけるアネルギーの管理に関する研究　……………………………………………… 松村　広志（151）
小売企業における CRM を目的とした消費者行動研究
　―ID 付 POS データを用いた消費者行動の多面的分析―　………………………………… 須山　憲之（159）
中国自動車産業と FDI についての研究 ……………………………………………………………… 金　　光日（171）
132
第92号　2011年1月　小口登良教授　追悼号
故　小口登良教授追悼号刊行に寄せて　…………………………………………………………商学部長　内野　　明
小口登良教授を偲んで　…………………………………………………………………………商学部教授　大林　　守
《論説》
IncomeInequalityandtheEconomicDevelopment：ThresholdRegressions
　………………………………………………………………………………… NoriyoshiOguchi,SetsuoYamada（ 1 ）
日韓中小企業経営者の貿易自由化評価
　―質的反応モデルによる接近―　……………………………… 小口　登良，大林　　守，山田　節夫（ 5 ）
ケーススタディ―アイルランドのブランド「ギネス」―　…………………………………… 梶原　勝美（11）
中小企業等金融円滑化法が金融機関と日本経済に及ぼす影響　…………………………………… 小藤　康夫（19）
TheDevelopmentsofAsianCountry’sEnterprisesandtheRoleofIndustrialPolicy
　……………………………………………………………………………………………………… KatsuakiOnishi（31）
MutualCompanyinJapan,itsuniquenessandfuturedevelopment
　…………………………………………………………………………………………………… FumitoshiSugino（45）
国際連携スキームとしての公的貿易保険　…………………………………………………………… 小林　　守（59）
米国統治下沖縄の軍政から民政への移行　…………………………………………………………… 中野　育男（69）
《書評》
佐藤弘著　『日本資本主義と地域経済』　……………………………………………………………… 川村　晃正（89）
浜口友一著　『ニッポンの IT その未来―モノづくり大国を革新する
　　　　　　「仕組みづくり」の発想―』　………………………………………………………… 内野　　明（97）
小口登良教授　履歴・業績　……………………………………………………………………………………………（105）
第93号　2011年7月
《論説》
21世紀のグローバリゼーションへの対応と課題　…………………………………………………… 赤羽新太郎（ 1 ）
レピュテーション・マネジメントに関する調査結果の分析
　―実証研究による調査を主目的として―
　…………………………………………………………… 伊藤　和憲，伊藤　克容，新村　秀一，櫻井　通晴（15）
ケーススタディ：イランのブランド「アイディン」〈補遺〉　……………………………………… 梶原　勝美（41）
環境報告会計の展開―環境経営と環境会計の相互補完―　…………………………………… 植田　敦紀（51）
米国統治下沖縄の民政移行と公的扶助・児童福祉　………………………………………………… 中野　育男（71）
《研究ノート》
日本スキー人口はどこまで滑落するのか ?　………………………………………………………… 大林　　守（91）
《博士論文要旨および審査報告》
概念フレームワークにおける資産負債アプローチの研究　………………………………………… 堀江　優子（99）
韓国小売構造の変化に関する実証研究　……………………………………………………………… 趙　　時英（111）
公的組織の管理会計―効果性重視の公共経営をめざして　……………………………………… 大西　淳也（119）
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小島崇弘教授
第94号　2012年1月　渋谷武夫教授　退職記念号
近藤正明教授
献　辞　………………………………………………………………………………………………………… 内野　　明
《論説》
会計上の見積りの監査に関する記述の検討
　―JICPA 品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の活動を中心に　………………… 奥西　康宏（ 1 ）
ブランド・マーケティング体系（Ⅹ）
　―ブランド・マーケティング学説研究―　…………………………………………………… 梶原　勝美（23）
19世紀前半のイギリス鉄道会計における時価評価の実態
　―グランド・ジャンクション鉄道の場合―　………………………………………………… 佐々木重人（65）
戦時下における航空機工場の原価計算規程
　―立川飛行機株式会社，中島飛行機株式会社の両原価計算規程に寄せて―　…………… 建部　宏明（79）
リース取引の認識対象に係る二つの系譜
　―「物」の計上と「権利」の計上―　………………………………………………………… 菱山　　淳（105）
組織の社会的責任に関する経済的情報
　～サステナビリティ報告の会計事例に基づいて～　……………………………………………… 植田　敦紀（119）
民政移行期米国統治下沖縄の公衆衛生と住民福祉　………………………………………………… 中野　育男（139）
《研究ノート》
取ってはいけない！回帰定数項：APedagogicalNote　…………………………………………… 大林　　守（159）
「表現の忠実性」と会計上の認識，測定及び期間損益計算　……………………………………… 国田　清志（165）
インターラクティブ・コントロール概念に関する一考察　………………………………………… 西居　　豪（171）
《資料》
Hendriksen の暖簾観
　―Hendriksen（1965）から Hendriksen（1992）へ …………………………………………… 山内　　暁（195）
《書評》
クリシナ・S・ディア編著，佐藤修訳『大学学部長の役割』 ……………………………………… 内野　　明（205）
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